





























まった「健やか親子 21（第 2 次）」での基盤
課題 A および B では，引き続き改善が必要
な児童虐待などの問題や，少子化や家族形態
新生児訪問事業における効果と課題























































「新生児」とは，母子保健法第 6 条 5 項に
おいて「出生後 28 日を経過しない乳児」で
ある．しかし，新生児訪問事業は母子保健法
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